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GLOSARIO 
Defensa: Protección de un ataque, un peligro o un daño 
Derechos humanos: Son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin 
distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o 
étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Estos derechos son 
interrelacionados, interdependientes e indivisibles. 
Derecho internacional: Está formado por las normas jurídicas internacionales 
que regulan las leyes de los Estados. Los acuerdos y tratados internacionales, las 
notas diplomáticas, las enmiendas y los protocolos forman parte de esta rama del 
derecho. 
Empresas Transnacionales o Multinacionales: Son aquéllas que no sólo están 
establecidas en su país de origen, sino que también se constituyen en otros 
países para realizar sus actividades mercantiles tanto de venta y compra como de 
producción en los países donde se han establecido. 
Globalización: La globalización es un conjunto de transformaciones en la orden 
política y económica mundial visibles desde el final del siglo XX. Es un fenómeno 
que ha creado puntos comunes en el ámbito económico, tecnológico, social, 
cultural y político, y por lo tanto convirtió al mundo en un mundo interconectado, en 
una aldea global. 
Medio ambiente: se refiere a todo lo que rodea a los seres vivos, está 
conformado por elementos biofísicos (suelo, agua, clima, atmósfera, plantas, 
animales y microorganismos), y componentes sociales que se refieren a los 
derivados de las relaciones que se manifiestan a través de la cultura, la ideología y 
la economía. La relación que se establece entre estos elementos es lo que, desde 
una visión integral, conceptualiza el medio ambiente como un sistema. 
Minería: conjunto de actividades y labores para descubrir y extraer físicamente los 
minerales de la corteza terrestre en forma de rocas, de metales o no metales. 
Vulneración: Transgresión, quebranto, violación de una ley o precepto. 
RESUMEN 
Debido al impacto ambiental ocasionado por la extracción minera en la región del 
Magdalena, se han visto perjudicadas directamente muchas comunidades. 
La calidad de vida de estas comunidades se ha visto altamente afectada por la 
contaminación ambiental que padece la región por el transporte del carbón sin el 
protocolo de cuidado. El daño al ambiente ha traído como consecuencia el 
desplazamiento de muchos campesinos de la región, también ha inferido en el 
cambio de la vocación agrícola. Por otra parte la comunidad se ha visto expuesta 
a afecciones de la salud por enfermedades visuales, dérmicas, pulmonares y 
respiratorias 
El objeto de este proyecto son las familias de las Veredas Cordobita y Jolonura del 
Municipio de Ciénaga Magdalena, a quienes con este este trabajo se pretende 
proporcionar herramientas jurídicas establecidas por el derecho internacional y el 
local, para hacer exigible el derecho de vivir en un ambiente sano. 
PALABRAS CLAVES 
Impacto ambiental, desplazamiento, vocación agrícola, veredas, contaminación 
ambiental, protocolo, herramientas jurídicas, derecho internacional. 
ABSTRACT 
Due to the environmental impact caused by mining extraction in the Magdalena 
region many communities have been directly affected. 
The quality of life of these communities has been highly affected by environmental 
pollution, suffered by the region for the transport of coal without care protocol. 
Damage to the environment has resulted in the displacement of many farmers in 
the region, has also inferred in changing agricultural vocation. Moreover, the 
communities have been exposed to bad health conditions by visual, ski, lung and 
respiratory diseases. 
The goal of this project is the families of the Cordobita and Jolonura Sidewalks 
Township Cienaga Magdalena, who, with this paper, are intended to provide legal 
tools under international and local law, to make enforceable rights to live in a 
healthy environment. 
KEY WORDS 
Enviromental Impact, Displacement, Agricultural Vocation, Sidewalks, Pollution, 
Lagal Tools, International Law. 
INTRODUCCION 
El afán de poder de las multinacionales inversionistas en Colombia y su necesidad 
por apropiarse de los recursos naturales, como objetivo para incrementar sus 
utilidades, han ocasionado graves estragos en nuestros ecosistemas; sumado a 
ello gran parte del territorio nacional, prácticamente, ha venido convirtiéndose en 
propiedad privada de esas organizaciones mundiales y las comunidades 
asentadas en esos mismos territorios, padecen de manera inmisericorde la 
vulneración de derechos fundamentales y el abandono del Estado. 
En este contexto, las multinacionales con sus "Macroproyectos expansionistas", 
han venido convirtiéndose en potencias empresariales insensibles, que cuentan 
con gobiernos de los órdenes nacionales, departamentales y municipales a su 
disposición, quienes las favorecen de manera desmedida, permitiendo que estas 
sojuzguen al pueblo y deterioren cada vez más nuestros más preciados recursos 
naturales no renovables. 
Las actividades desarrolladas por estas empresas, ha generado fuertes impactos 
sociales y ambientales, permitiendo que la calidad de vida de esas comunidades 
se vea altamente afectada por la contaminación ambiental producida, para el caso 
que nos atañe, por las empresas mineras ubicadas en el sector norte del País, y 
que se efectúa por el transporte del carbón sin el protocolo de cuidado respectivo. 
Así las cosas, este trabajo pretende proporcionarles a las comunidades de las 
veredas Jolonuras y Cordobita del municipio de Ciénaga Magdalena afectadas por 
la explotación del carbón, la apropiación de herramientas jurídicas establecidas 
por el derecho internacional y el local, para hacer exigible el derecho de vivir en 
un ambiente sano. 
En tal sentido, para llevar a cabo esta pretensión académica se desarrolla un 
documento que posee los elementos teóricos indispensables para la realización 
de este proyecto de intervención social, definiendo en primera instancia la 
Justificación del mismo, en la cual se describe secuencialmente la problemática 
originada por el asentamiento de las multinacionales carboníferas en el 
Departamento del Magdalena, así mismo se detalla el recorrido histórico que ha 
tenido la relación existente entre estas empresas mineras, el Estado y las 
comunidades afectadas, principalmente las de las veredas en estudio; finalmente 
se describen las actuaciones de los organismos de control del Estado y de 
instancias superiores de defensa de derechos como la corte constitucional. 
Con todos estos elementos teóricos, históricos y conceptuales se adquieren las 
bases suficientes para determinar la dimensión de la problemática existente en 
estas comunidades, a su vez que permite definir las herramientas jurídicas que se 
requieren para llevar a estrados judiciales nacionales e internacionales los casos 
de vulneración de derechos fundamentales y buscar por ende la solución de los 
mismos y la indemnización respectiva a las comunidades afectadas. 
5. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS TEORICOS 
El asentamiento de las multinacionales carboníferas en el Departamento del 
Magdalena ha generado graves consecuencias en las familias asentadas, en las 
zonas de extracción del mineral, padeciendo el rigor de la contaminación 
ambiental generada por la actividad minera, la cual paulatinamente socaba el 
ecosistema con la deforestación de grandes Bosques, lo que ha terminado con la 
vida de ojos de aguas utilizados en los cultivos y a la vez ocasiona la migración de 
las especies animales características de la región, la contaminación costera y del 
lecho marino, ocasionando desplazamiento no forzado de campesinos de las 
veredas debido al cambio de vocación agrícola. 
Por otra parte el polvillo del carbón que a diario se esparce sobre todo el territorio 
ocasiona en sus habitantes, especialmente en la población infantil, enfermedades 
respiratorias, endémicas, pulmonares, visuales y auditivas muy graves. 
Los habitantes de las zonas en donde por décadas han venido explotando el 
carbón, actualmente viven una tragedia, les toca coexistir con una actividad 
generadora de riqueza para los propietarios de las empresas mineras, 
contraponiéndose estas a una disminución en la calidad de vida de ellos, llegando 
a vivir en condiciones de extrema pobreza. Dicho de otra forma la población de 
estas zonas sobrevive soportando los efectos de lo que los especialistas han 
llamado la maldición de los recursos naturales. 
La Contraloría General de la República en el informe presentado denominado 
Minería en Colombia en su volumen numero 2 sostiene que en términos 
específicos, el desarrollo expresado en términos de calidad de vida de la población 
en las principales zonas mineras, está sensiblemente rezagado en relación con 
municipios en donde predominan actividades distintas a la minería. 
Hoy operan alrededor de 800 compañías multinacionales en Colombia. De ellas, 
unas cien se establecieron a partir de 2007. Por otra parte, más de la mitad de las 
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100 principales empresas colombianas cuenta con capital extranjero. Durante los 
últimos 20 años, compañías privadas de Estados Unidos, Canadá y la Unión 
Europea tomaron el control de una parte importante del territorio colombiano y de 
sus recursos. A partir de 1990 se torna irreversible, en un proceso que aún no 
termina y ahora menos, con la firma del Tratado de Libre Comercio. La inversión 
extranjera se valió de sustanciales reformas a la legislación que eliminaron 
prácticamente todas las condiciones y gravámenes por cumplir por parte del 
capital extranjero para su ingreso, permanencia y salida del país.1  
Debido a estas prerrogativas entregadas por el Estado a las grandes compañías 
inversionistas, se han generado grandes impactos ambientales, que ocasionan a 
su vez impactos en el aspecto social y económico. Es decir a medida que se 
deteriora el ambiente se afecta de manera negativa el Bienestar de las 
comunidades humanas y se pierde el desarrollo económico. 
Las veredas de Jolonuras y Cordobita ubicadas en la zona rural del municipio de 
Ciénaga Magdalena no han estado exentas de los desmanes ocasionados por la 
entrada en vigor de las legislaciones hechas para el desarrollo de las 
multinacionales. Es así como actualmente en estas dos veredas se puede 
observar el deterioro sufrido en su ecosistema como consecuencia del transporte 
del carbón sin el protocolo de cuidado. Las graves consecuencias ambientales que 
ha traído el transporte de carbón se manifiestan sobre todo en la calidad del aire 
de la región y del recurso hídrico de varios cuerpos de agua así como el cambio 
abrupto del paisaje. 
La conservación de un ambiente sano no solo es considerada como un asunto de 
interés general, sino principalmente como un derecho internacional y local de 
rango constitucional, del cual son titulares todos los seres humanos. A nivel 
internacional las primeras normas en referencia a la obligación de los Estados de 
1 
 Conflictividad en el sector Minero — Energético en Colombia. CORDAID — Organización Católica para ayuda 
de emergencia y Cooperación al Desarrollo. 
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cuidar el ambiente se dan en la Declaración de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio ambiente y Desarrollo o Declaración de Estocolmo en el 
1972, principios que han sido ratificados recientemente en las declaraciones de 
Rio. De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los principios del 
derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus 
propios recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la 
responsabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro de su 
jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio.2 
En igual línea encontramos el Protocolo Adicional a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, más conocido como "PROTOCOLO DE SAN SALVADOR, el cual en 
su artículo 11 establece que toda persona tiene derecho a vivir en un ambiente 
sano. En el mismo sentido las Naciones Unidas trabajan para promover 
actividades medioambientales a través del PNUMA , desde el 1972. Otra de las 
herramientas jurídicas a nivel internacional para el cuidado del medio ambiente la 
encontramos en la Convención sobre la plataforma continental de ginebra — 1958 
convenios internacionales sobre responsabilidad por daños causados por la 
contaminación de aguas del mar con hidrocarburos, convenios que ha suscrito 
Colombia y que por lo tanto hacen parte de nuestro ordenamiento jurídico. 
A esto se suma el hecho de que el Estado tiene el ineludible deber de garantizar 
la vida de las personas en condiciones dignas, lo que significa que debe proveer 
cualquier situación perniciosa que atente contra la salud de la población. 
La Constitución de 1991 impuso al Estado colombiano la obligación de asegurar 
las condiciones que permitan a las personas gozar de un ambiente sano, y 
dispuso el deber de todos de contribuir a tal fin, mediante la participación en la 
2 La Declaración de Río 1992. aprobado por Colombia mediante la Ley 165 de 1994. 
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toma de decisiones ambientales y el ejercicio de acciones públicas y otras 
garantías individuales, entre otros. 
La Corte Constitucional Colombiana en diversas sentencias ha reiterado que la 
contaminación ambiental vulnera los derechos a la Vida y a la salud entre otros. 
En la sentencia T-154 de 2013, la corte Constitucional Colombiana señala de 
manera clara como la explotación, transporte y almacenamiento del Carbón 
genera dispersión de partículas, que afectan la pureza del aire, al igual que la 
tierra y el agua donde finalmente caen. En tal virtud, esas actividades deben estar 
sometidas a vigilancia, con específicas y severas medidas sanitarias y de control, 
tendientes a proteger la indemnidad del ambiente, el bienestar general y, 
particularmente, la salud y demás derechos de la población circunvecina. 
De esta manera, ante la realización por una empresa o entidad de una actividad 
económica que pueda producir contaminación del ambiente, resultando ineficaces 
o insuficientes los controles que por ella misma corresponde implantar, al igual 
que aquellos radicados en las autoridades competentes para mantener las 
condiciones básicas ambientales que permitan preservar la calidad de vida y 
proporcionar un bienestar general, se vulnera el derecho fundamental a la 
intimidad personal y familiar de quienes resulten afectados por la contaminación 
en distintas formas, más notoriamente la auditiva y la paisajística en esa 
perturbación contra la intimidad. 
Es así como para la Corte Constitucional La defensa del ambiente constituye un 
objetivo de principio dentro de la actual estructura de nuestro Estado Social de 
Derecho. En cuanto hace parte del entorno vital del hombre, indispensable para su 
supervivencia y la de las generaciones futuras, el ambiente se encuentra al 
amparo de lo que la jurisprudencia ha denominado 'Constitución ecológica', 
conformada por el conjunto de disposiciones superiores que fijan los presupuestos 
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a partir de los cuales deben regularse las relaciones de la comunidad con la 
naturaleza y que, en gran medida, propugnan por su conservación y protección 
El daño ha traído como consecuencia el desplazamiento no forzado de muchos 
campesinos de las veredas Cordobita y Jolonuras, ya que estas están habitadas 
por una población mayormente campesinos de vocación agropecuaria, cuya 
actividad principal es el cultivo de limón, mango y pan coger. El cambio de 
ambiente ha inferido en el cambio de la vocación agrícola, ya que los cultivos 
tradicionales no se desarrollan. Por otra parte la comunidad de dichas veredas se 
ha visto expuesta a afecciones de la salud por enfermedades visuales, dérmicas, 
pulmonares y respiratorias. 
Todo lo anterior nos lleva a la conclusión que esta comunidad necesita de 
herramientas jurídicas que hagan posible el reclamo de sus derechos 
fundamentales a un ambiente sano y por conexidad al derecho a la salud y la 
vida. 
ENTIDAD SOLICITANTE 
Nombre Universidad del Magdalena 
Representante Legal Ruthber Escorcia Caballero 
Conmutador 4217940 
Correo electrónico Rectoría@unimagdalena.edu.co 
 
UBICACIÓN GEOGRAFICA: 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
1.1 Localización y Extensión 
El Departamento del Magdalena está situado en el extremo norte de Colombia, 
limita por su extremo sur - occidental con el río Magdalena; hace parte de la región 
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del Caribe y está enmarcado dentro de las siguientes coordenadas: 08° 54' 59" y 
11° 20' 58" de latitud norte, y 73° 32' 32" y 74° 56' 51" de longitud oeste. 
Limita por el norte con el mar Caribe en una extensión aproximada de 220 km, 
desde Bocas de Ceniza hasta la Boca del Palomino, sitio limítrofe con el 
departamento de La Guajira; por el este con el departamento de La Guajira en una 
extensión de 80 km y con el departamento del Cesar en 390 km; por el suroeste y 
oeste con el río Magdalena que lo separa de los departamentos de Bolívar y 
Atlántico, en una extensión aproximada de 375 km. 
1.2. División Política Administrativa 
El departamento de Magdalena, administrativamente, cuenta con 29 municipios y 
un distrito (Santa Marta, que es distrito turístico, cultural e histórico desde 1989, 
aun cuando inicialmente fue erigido como municipio en 1533), además, cuenta con 
193 corregimientos (figura 1.2). Su capital Santa Marta, fundada el 29 de julio de 
1525 por el conquistador español Rodrigo de Bastidas, con ubicación privilegiada 
entre la Sierra Nevada de Santa Marta, asiento de las mayores cumbres del país y 
el mar Caribe, es muy atractiva para el turista por la inmensa variedad de fauna y 
flora que hay en la zona, además de los sitios culturales e históricos que la ciudad 
posee. 
El Departamento se subdivide en cuatro Subregiones La siguiente es la 
subregionalización vigente: 
Santa Marta: su capital y distrito turístico, cultural e histórico. 
Subregión norte: integrada por los municipios de Aracataca, Algarrobo, 
Ciénaga, El Retén, Fundación, Pueblo Viejo y Zona Bananera. 
Subregión río: la integran los municipios de Cerro San Antonio, Concordia, El 
Piñón, Pedraza, Pivijay, Remolino, Salamina, Sitio Nuevo y Zapayán. 
Subregión centro: se encuentra conformada por los municipios de Ariguaní, 
Chivolo, Nueva Granada, Plato, Sabanas de San Ángel y Tenerife. 
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Subregión sur: la integran los municipios de El Banco, Guamal, Pijiño del 
Carmen, San Sebastián de Buenavista, Santa Ana, Santa Bárbara de Pinto y 
San Zenón. 
El municipio de Ciénaga se encuentra localizado en la Subregión, tiene un 
territorio cuya extensión es de 1'267.97 Kms2; de los cuales, el 7.4% (9.36 Kms2) 
corresponde al área urbana, mientras que el perímetro rural abarca 20.284 Kms. 
El perímetro total del municipio es de 249.095 Kms. 
La ubicación geoespacial del municipio se define entre los 100 
 30'y 20-  y los 110  
30-  latitud norte , y los 740 
 30- 
 al oeste del Meridiano de Greenwich. Limita al 
Norte con el mar Caribe y del distrito de Santa Marta, al Sur con el municipio de 
Zona Bananera, al Este con el municipio de Aracataca y el distrito de Santa Marta 
y al oeste con el municipio de Pueblo Viejo y la Ciénaga grande de Santa Marta. 
Las veredas de Jolonura y cordobita están ubicadas en el corregimiento de 
cordobita, sector Rural del municipio de Ciénaga, a una altura que oscila entre los 
15 y 20 metros sobre el nivel del mar. Actualmente la habitan 1324 habitantes.3 
Son unidades territoriales aisladas, debido a dificultades en el acceso, las 
limitaciones de las vías afectan la salida de la producción agropecuaria y frenan el 
acceso de la población a los servicios básicos. Dependen para su actividad diaria 
del uso del rio Córdoba y las micro cuencas del Córdoba y Toribio los cuales 
desembocan su caudal en el mar Caribe sector papare-cordobita; Cuentan con 
pendientes moderadas; la vereda Jolonura que se divide en Jolonura alto y 
Jolonura bajo, debido a que está ubicado en el pie de monte de la sierra nevada, 
convirtiéndose en zona de amortiguación ambiental y zona rica en recursos 
naturales no renovables. 
El corregimiento de cordobita es el más reciente del municipio de Ciénaga, surgió 
alrededor del año 1980. En la actualidad no cuenta con iglesia de ningún 
denominación. Cuenta con un puesto de salud, del cual se benefician sus veredas 
3 Secretaría de Gobierno de Ciénaga 
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más cercanas. Dispone de un colegio Rural Carlos Garcia Mayorca . En este 
corregimiento está ubicado el acueducto del cual se abastece el municipio de 
Ciénaga. 
El corregimiento de cordobita cuenta con dos Hogares de Bienestar Familiar, el 
cual desarrolla diversos programas en beneficio de las familias de las 
comunidades. 
Según información suministrada por Salud Publica a través del Hospital San 
Cristóbal del Municipio de Ciénaga, las enfermedades más comunes presentadas 
dentro de estas comunidades son de tipo respiratorio y dérmico. 
ENTIDADES PARTICIPANTES 
Públicas Privadas 
Universidad del Magdalena La empresas Multinacionales 
Drummond Company Inc Glencore, 
Xstrata, Vale, Carboandes, Coalcorp, 
Fenoco y Prodeco 
Alcaldía de Ciénaga 
Gobernación del Magdalena 
Corpamag 
IDENTIFICACION DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS 
Las comunidades del corregimiento de Cordobita, Municipio de Ciénaga, de 
tradición campesina, han visto cómo sus tierras ya no son productivas, puesto 
que sus suelos, las fuentes hídricas y sus cultivos han sufrido daños dejándolos 
potencialmente en calidad de tóxicos para el consumo humano y animal, 
impactando la salud por el resultado del consumo de alimentos contaminados que 
son cultivados en tierras contaminadas. 
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Esto ha producido afectaciones sociales en cuanto ha llevado a desplazar las 
actividades agrícolas y pecuarias de la región, conllevando a la prostitución, el 
comercio informal, el reasentamiento de grupos poblacionales, y la delincuencia 
común. Adicionalmente en estas comunidades se ha evidenciado un gran 
aumento de enfermedades visuales, dérmicas y respiratorias. 
Estas grandes afecciones en aspectos como la salud, el ambiente, lo económico, 
lo cultural y lo social están siendo producidas por la contaminación generada por 
empresas mineras asentadas en el lugar las cuales no están realizando un 
adecuado manejo del cargue y descargue del carbón, generando de esta manera 
contaminación por el polvillo del carbón. 
A lo anterior se le suma la poca vigilancia de los organismos estatales encargados 
de hacer cumplir los protocolos de seguridad para la explotación, transporte y 
almacenamientos del mineral Carbón. 
Esta situación de vulneración por la que atraviesan los habitantes de las veredas 
focalizadas son una violación clara a los derechos del ser humano a la salud y a la 
vida, puesto que se han visto afectados por las alteraciones que se ciernan contra 
el ambiente sano, particularmente cuando se está alterando la calidad de 
elementos vitales, como la tierra, el agua y el aire, en virtud de la relación 
inmanente entre ellos y adicionalmente, la importancia que tienen como medios de 
vida por su naturaleza de campesinos, lo que ha conllevado a un desmejoramiento 
de la calidad de vida de todos sus habitantes 
10. POBLACION OBJETIVO/ ANALISIS DE PARTICIPACION 
Beneficiario directo Beneficiarios 
indirectos 
neutrales Oponentes 
100 familias 
campesinas de las 
Municipio de 
ciénaga. 
Alcaldía de 
Ciénaga. 
Las 
multinacionales 
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veredas cordobita Droumond, 
y Jolonuras. Organizaciones 
campesinas. 
Corpamag. Prodeco, Fenoco, 
Y el estado. 
Corregimiento de Agencia Nacional 
Organizaciones 
ambientalistas de 
la zona. 
Córdoba. 
Distrito de Santa 
del ambiente. 
Gobernación del 
Marta Magdalena. 
Organizaciones de 
pescadores. 
Instituciones 
educativas, 
Hogares de 
primera infancia. 
Transeúntes 
ocasionales de las 
vías que 
comunican al 
municipio de Santa 
Marta y Ciénaga. 
Las empresas 
Famar y Gradesa 
POBLACION VEREDAS JOLONURA Y CORDOBITA 
Vereda Jolonura Población de O a 
15 años 
Hombres Mujeres 
Vereda Cordobita 229 334 286 
Vereda Jolonura 74 123 104 
Fuente: Coordinación del Sisben Municipal de Ciénaga Magdalena 
11. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA Y RESULTADOS ESPERADOS 
11. 1 OBJETIVOS 
Objetivo General: Contribuir al desarrollo de las comunidades de Cordobita y 
Jolonura del Municipio de Cienaga incrementando su participación y autogestión 
comunitaria, mediante la Implementación de Mecanismos y Herramientas jurídicas 
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para la defensa del Derecho al ambiente sano vulnerado en las comunidades en 
mención. 
Objetivos Específicos: 
Identificar y diagnosticar las afectaciones y situaciones de vulneración de 
derechos en las comunidades focalizadas. 
Promover mecanismos y herramientas para la exigibilidad y defensa de los 
derechos de las comunidades de Cordobita y Jolonura ante el sector minero 
y el gobierno local. 
Implementar estrategias para la generación de una minería socialmente 
responsable. 
12. RESULTADOS 
Resultado 1: Se han identificado y diagnosticado los casos de vulneración de 
derechos de las comunidades de Jolonura y de Cordobita del Municipio de 
Cienaga. 
Resultado 2: Se ha implementado una estrategia pedagógica orientada a 
fortalecer a las comunidades, mediante la capacitación de mecanismos y 
herramientas jurídicas para la exigibilidad y defensa de sus derechos. 
Resultado 3: Fortalecidos 40 promotores comunitarios capaces de autogestionar 
y promover procesos para la exigibilidad de sus derechos. 
Resultado 4. Se ha generado espacios y mecanismos para el desarrollo de una 
minería socialmente responsable entre comunidades, gobierno local y empresas 
privadas. 
20 
19 de enero 
de 2015 
 
20 enero de 
2015 
  
21 de enero 28 de enero de 
de 2015 2015 
21 de enero 
de 2015 
  
 
4 de febrero de 
2015 
A. 3.1 Proceso participativo de 
selección de promotores comunitarios 
 
16 Mayo de 
2015 
 
8 Mayo de 2015 
   
A.3.2 Formación y capacitación a 40 15 Mayo de 15 Agosto de 
promotores comunitarios 2015 2015 
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13. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
RESULTADOS 
Resultado 1: Se han 
identificado y 
diagnosticado los 
casos de vulneración 
de derechos de las 
comunidades de 
Jolonura y de 
Cordobita del 
Municipio de Cienaga. 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES INICIO 
A.1.1 Sensibilización y socialización de 5 enero de 
los alcances del proyecto con las 2015 
comunidades 
A.1.2 Diagnóstico participativo 
A.1.3 Mapeo de actores 
A.1.4 Selección y aplicación de 
instrumento para la caracterización de 
casos específicos y relevantes de 
vulneración de los derechos 
FINALIZACIÓN 
16 de enero de 
2015 
A.1.5 Revisión de información 
secundaria suministrada por 
autoridades y entidades locales 
específicamente en temas 
ambientales y de salud 
21 de enero 
de 2015 
25 de febrero de 
2015 
A.1.6 Análisis de los datos 
recolectados 
 
26 de febrero 
de 2015 
 
02 de marzo de 
2015 
   
Resultado 2: Se ha 
implementado una 
estrategia pedagógica 
orientada a fortalecer 
a las comunidades, 
mediante la 
capacitación de 
mecanismos y 
herramientas para la 
exigibilidad y defensa 
de sus derechos 
Resultado 3: 
Fortalecidos 
promotores 
comunitarios capaces 
de autogestionar y 
A.1.7 Elaboración de documento 
diagnóstico 
A.2.2 Realizar la selección de 
coordinadores y multiplicadores del 
proceso de formación, así como la 
logística para su desarrollo 
A.2.4 Realizar monitoreo y evaluación 
de la receptividad de los contenidos 
por parte de la comunidad 
15 de febrero 28 de febrero de 
de 2015 2015 
15 de marzo 15 de abril de 
de 2015 2015 
01 de mayo de 3 de septiembre 
2015 de 2015 
A.2.1 Organizar y estructurar los 
módulos de formación con base en las 
necesidades y casos identificados en 
la primera fase 
    
 
2 de marzo de 
2015 
 
15 de abril de 
2015 
   
A.2.3 Ejecutar las capacitaciones a la 
comunidad incluyendo acciones lúdico 
pedagógicas 
    
 
1 de mayo de 
2015 
 
03 de agosto 
2015 
   
promover procesos 
para la exigibilidad 
de sus derechos 
Resultado 4. Se ha 
generado espacios y 
mecanismos para el 
desarrollo de una 
minería socialmente 
responsable entre 
comunidades, 
gobierno local y 
empresas privadas. 
A.3.3 Realizar ejercicios de formación 
por parte de los promotores en otras 
comunidades para facilitar la acción y 
multiplicación pedagógica 
A.3.5 Promover espacios a nivel 
regional y nacional de intercambio de 
experiencias a los promotores locales 
A.4.1 Mapeo social de empresas 
privadas ubicadas en la zona y 
gobierno local 
A.4.2 Jornadas de sensibilización a 
empresas privadas y gobierno local 
sobre las afectaciones en las 
comunidades 
A.4.3 Establecimiento de una mesa de 
negociación entre comunidades, 
gobierno local y empresas privadas 
A.4.4 Formalización de acuerdos 
entre los comunidades, gobierno local 
y empresas privadas 
A.4.5 Realizar un ejercicio final de 
sistematización y evaluación de la 
experiencia 
16 de agosto 
de 2015 
 
25 de octubre de 
2015 
15 de 20 de diciembre 
noviembre de de 2015 
2015 
16 de 
Septiembre de 
2015 
 
16 de Octubre 
de 2015 
16 de octubre 16 de enero de 
de 2015 2016 
16 de octubre 
de 2015 
 
16 de enero de 
2016 
16 de 30 de Enero de 
diciembre de 2016 
2015 
15 de enero 
de 2016 
 
31 de Enero de 
2016 
DURACION TOTAL DE LA EJECUCION DEL PROYECTO 
La duración total de la ejecución será de 12 meses 
FECHA DE INICIO: Enero de 2015 
FECHA DE TERMINACIÓN: Enero de 2016 
ESTRATEGIAS DE EJECUCION 
El proyecto se desarrollará en tres momentos una primera fase que consiste en la 
fase exploratoria del proyecto en donde se identificarán a través de fuentes 
primarias y secundarias los casos y situaciones específicas de vulneración a los 
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derechos, se aplicará un instrumento el cual permitirá tener la información y 
seguimiento a familias que hayan sido afectadas directamente y conocer de 
primera fuente si son casos resueltos o casos que siguen impunes a pesar de la 
gravedad, de igual manera se recopilará tota la información secundaria en trabajos 
universitarios, periódicos, revistas, etc. Se visitarán fuentes oficiales como la 
secretaría de salud departamental, hospitales y puestos de salud, la corporación 
ambiental Regional, empresas mineras de la zona, entre otros entes con 
experiencia y abordaje del tema en referencia. 
Una vez recopilada, analizada y documentada la información se trabajará con un 
equipo multidisciplinario la formulación e implementación de los módulos de 
capacitación en herramientas y mecanismos para la exigibilidad de los derechos 
que de acuerdo a las conclusiones del diagnóstico tendrá un enfoque teórico 
práctico basado en casos y situaciones reales. 
Los módulos se trabajarán desde las áreas jurídicas y sociales, incorporando 
temas que aporten al desarrollo y organización comunitaria. 
En el desarrollo de las capacitaciones se realizará la identificación de líderes con 
el fin de formarlo como promotores locales con quienes se realizará la última fase 
del proyecto que se basa en la práctica de los conocimientos adquiridos a través 
de la generación de espacios con entidades locales y empresas privadas. 
Estos espacios sociales se desarrollarán en forma de entrevistas, foros, 
encuentros, intercambios de experiencias, ponencias con los diferentes sectores, 
entre estos los que tienen que ver con el ambiente, salud, político y educativo 
principalmente. 
Serán los promotores, los encargados con el acompañamiento técnico de los 
profesionales del proyecto de liderar y autogestionar estos espacios con el fin 
compartir y replicar su experiencia y dar a conocer los casos de vulneración de 
derechos a los que son sometido sus comunidades. 
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De igual forma estarán en la capacidad de plantear soluciones y propuestas que 
les permitan mejorar las condiciones desde el enfoque basado en derechos de sus 
comunidades. 
Como actividad final se realizará un evento de cierre del proyecto en donde se 
invitarán empresas privadas, públicas de la mayoría de los sectores e invitados 
locales o nacionales que se caractericen por su experiencia en el tema de la 
propuesta. 
16. VIABILIDAD! SOSTENIBILIDAD 
Las bases fundamentales del proyecto son las comunidades objeto de 
intervención, se tiene como premisa las capacitaciones a la comunidad en general 
pero pensando en la sostenibilidad del proyecto así como de su multiplicación se 
ha determinado la figura de los promotores como los líderes a quienes se les 
darán aún más herramientas de forma integral para que tengan la capacidad de 
identificar los problemas más graves de su comunidad, generar unidad en torno a 
estrategias de manejo de estos problemas y la organización y autogestión 
comunitaria para la solución y mejoramiento de estas situaciones. 
Adicionalmente la generación de espacios de concertación que se darán entre las 
empresas privadas y la comunidad materializado en acuerdos de voluntad 
firmados por ambas partes permitirá el establecimiento de compromisos a 
mediano y largo plazo para contribuir a que en la región se ejerza la minería 
basada en el respeto a la naturaleza, la humanización del trabajo y una real 
participación de las comunidades con poder de decisión. 
Desde el punto de vista político la sistematización y los espacios generados en el 
proyecto contribuirán a la política pública de una minería responsable y a la 
regulación ambiental y social de la minería en la región, motivando a que las 
autoridades ambientales y mineras fortalezcan las reglamentaciones y de esta 
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manera que puedan implementar controles eficientes con relación a los impactos 
ambientales. 
Desde el punto de vista institucional el hacer partícipe en diferentes espacios a las 
entidades de los sectores de salud, educativo y ambiental permitirá fortalecerlas 
internamente ante la exigencia de las respuestas al acompañamiento que 
deberían brindar constantemente a estas comunidades. 
17. CONDICIONES/ FACTORES EXTRENOS 
El sector minero es abanderado por empresas multinacionales y de igual forma el 
Estado tiende a ser flexible ante la exigencia de estas empresas, que causan 
diariamente una alta vulneración a los derechos de las comunidades de sus zonas 
de influencia que en la mayoría son afro descendientes, indígenas y campesinos 
en condiciones de pobreza extrema. 
A pesar de que es un tema que en cierta forma es visible para todos, es poco lo 
que se ha hecho en materia de defensa de los derechos de estas comunidades es 
por esto que basado en lo anterior es muy probable que dentro del desarrollo de la 
propuesta se presenten condiciones y factores externos que dificulten el acceder a 
la información secundaria sobre los reales impactos y afectaciones ambientales 
del sector minero en estas zonas, que las comunidades por temor a ser 
desplazadas o víctimas fatales callen su voz, que por parte de las autoridades 
locales y regionales no haya un respaldo institucional. 
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18. MATRIZ PLANIFICACION DEL PROYECTO 
Matriz de Planificación del Proyecto-MPP- 
MECANISMOS Y HERRAMIENTAS JURIDICAS ANTE LA VULNERACIÓN DE LOS 
DERECHOS DE LAS COMUNIDADES DE CORDOBITA Y JOLONURA DEL MUNICIPIO 
DE CIENAGA, MAGDALENA 
Fecha de Ejecución Enero de 2015 a Enero de 2016 
DESCRIPCIÓN INDICADORES FUENTES DE SUPUESTOS 
VERIFICACIÓN 
Objetivo General: 2 planes comunitarios 1 documento donde Disposición y 
Contribuir al desarrollo de las con un enfoque basado esté consignado el plan participación 
comunidades de Cordobita y en derechos, concertados por comunidad, activa de las 
Jolonura del Municipio de con autoridades convenios con entidades 
Cienaga incrementando su regionales, locales, entidades públicas y públicas y 
participación y autogestión empresa privada y privadas, actas de privadas y de 
comunitaria bajo un enfoque comunidades reunión, listados de las 
basado en derechos. participantes. asistencia, registro comunidades 
fotográfico. en los espacios 
para la 
construcción de 
los planes 
comunitarios. 
El 80% de la población Número de Las 
tiene conocimiento sobre capacitaciones comunidades 
todos los mecanismos y 
herramientas para la 
recibidas, número de beneficiarias 
exigibilidad de sus casos de defensas sobre tienen la 
derechos y los pone en sus derechos en disponibilidad 
práctica proceso de participar de 
las 
capacitaciones 
y hace 
seguimiento a 
sus procesos 
Objetivo Especifico 1: Número de casos 1 Documento Se dispone de 
Identificar y diagnosticar las específicos de diagnóstico y grado de las fuentes de 
afectaciones y situaciones de vulneración de derechos afectación de los casos información 
vulneración de derechos en las identificados en cada de vulneración de los primaria y 
comunidades focalizadas comunidad derechos en cada secundaria 
comunidad participante 
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Objetivo específico 2: Al menos el 90% de la Contenido de las La comunidad 
Promover mecanismos y población a recibido capacitaciones, listados asiste y 
herramientas para la capacitación de de asistencia, registro participa 
exigibilidad y defensa de los mecanismos y fotográfico activamente de 
derechos de las comunidades herramientas para la las 
de Cordobita y folonura ante el 
sector minero y el gobierno 
local 
exigibilidad y defensa de 
sus derechos 
capacitaciones 
Objetivo especifico 3. Número de promotores Certificaciones de Disponibilidad 
Implementar estrategias para 
la generación de una minería 
formados y al menos 3 
organizaciones formadas 
promotores, 
documentos de 
de tiempo de la 
comunidad 
socialmente responsable y legalizadas gestionado legalización de para las 
por cada comunidad organizaciones actividades de 
capacitación 
Número de espacios y Número de acuerdos Disposición 
mecanismos generados legalizados entre los para la 
para concertación actores concertación y 
el dialogo 
ACTIVIDADES EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS 
RESULTADO 1 Resultado 1: Se 
han identificado y 
diagnosticado los casos de 
vulneración de derechos de 
las comunidades de Jolonura 
y de Cordobita del Municipio 
de Cienaga. 
A.1.1 Sensibilización y socialización de los alcances 
del proyecto con las comunidades 
A.1.2 Diagnóstico participativo 
A.1.3 Mapeo de actores 
A.1.4 Selección y aplicación de instrumento para la 
caracterización de casos específicos y relevantes de 
vulneración de los derechos 
A.1.5 Revisión de información secundaria 
suministrada por autoridades y entidades locales 
específicamente en temas ambientales y de salud 
A.1.6 Análisis de los datos recolectados 
A.1.7 Elaboración de documento diagnóstico 
Recursos 
humanos, 
disponibilidad 
de la 
información y 
participación 
activa de la 
comunidad 
Resultado 2: Se ha 
implementado una estrategia 
pedagógica orientada a 
fortalecer a las comunidades, 
mediante la capacitación de 
mecanismos y herramientas 
para la exigibilidad y defensa 
de sus derechos 
A.2.1 Organizar y estructurar los módulos de 
formación con base en las necesidades y casos 
identificados en la primera fase 
A.2.2 Realizar la selección de coordinadores y 
multiplicadores del proceso de formación, así como 
la logística para su desarrollo 
A.2.3 Ejecutar las capacitaciones a la comunidad 
incluyendo acciones lúdico pedagógicas 
La comunidad 
tiene voluntad 
y participa 
activamente en 
el proceso 
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A.2.4 Realizar monitoreo y evaluación de la 
receptividad de los contenidos por parte de la 
comunidad 
A. 3.1 Proceso participativo de selección de 
promotores comunitarios 
A.3.2 Formación y capacitación a los promotores 
comunitarios 
A.3.3 Realizar ejercicios de formación por parte de 
los promotores en otras comunidades para facilitar 
la acción y multiplicación pedagógica 
A.3.4 Generar espacios de interrelación y 
concertación con autoridades locales y empresas 
privadas 
A.3.5 Promover espacios a nivel regional y nacional 
de intercambio de experiencias a los promotores 
locales 
A.3.5 Realizar un ejercicio final de sistematización y 
evaluación de la experiencia 
A.4.1 Mapeo social de empresas privadas ubicadas 
en la zona y gobierno local 
A.4.2 Jornadas de sensibilización a empresas 
privadas y gobierno local sobre las afectaciones en 
las comunidades 
A.4.3 Establecimiento de una mesa de negociación 
entre comunidades, gobierno local y empresas 
privadas 
A.4.4 Formalización de acuerdos entre los 
comunidades, gobierno local y empresas privadas 
Existe dentro 
de la 
comunidad 
líderes 
dispuestos a 
capacitarse y a 
gestionar ante 
entidades 
públicas y 
privadas 
Las 
comunidades 
participantes, el 
gobierno local y 
las empresas 
privadas tienen 
disposición 
para el dialogo 
y la 
concertación 
Resultado 3: Fortalecidos 
promotores comunitarios 
capaces de autogestionar y 
promover procesos para la 
exigibilidad de sus derechos 
Resultado 4. Se ha generado 
espacios y mecanismos para 
el desarrollo de una minería 
socialmente responsable 
entre comunidades, gobierno 
local y empresas privadas. 
A.4.5 Realizar un ejercicio final de sistematización y 
evaluación de la experiencia 
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19. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO CANTIDAD PORCENTAJE 
Cantidad cubierta con recursos propios O 
Cantidad cubierta por la contraparte o 100% 
Cantidad solicitada al financiador 100% 
163.980.000 
Total costos del proyecto 100 
163.980.000 
   
PRESUPUESTO POR PARTIDAS 
PARTIDA 
DESCRIPCIÓN CANTIDA 
D 
TIEMPO VALOR POR 
MESO 
UNIDAD 
VALOR 
TOTAL 
VALOR 
TOTAL DE LA 
PARTIDA 
Coordinador 
Jurídico 1 12 2.000.000 24.000.000 
Coordinador 
ambiental 1 12 2.500.000 30.000.000 
Coordinador 
social 1 12 1.500.000 18.000.000 
PERSONAL 140.700.000 Asistente de 
investigación 1 12 1.800.000 21.600.000 
Asistente de 
investigación 1 12 1.800.000 21.600.000 
Consultores 
externos 2 6 2.000.000 24.000.000 
Encuestadores 
10 1 150.000 1.500.000 
Computadores 
de mesa 2 1 2.000.000 4.000.000 
Computadores 
2 1 1.500.000 3.000.000 portátiles 
EQUIPO Impresora 9.280.000 
multifuncional 1 1 1.200.000 1.200.000 
Grabadora de 
1 1 300.000 300.000 
voz 
Disco duro 1 1 180.000 180.000 
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Cámaras 
fotográficas 2 1 300.000 
150.000 
100.000 
600.000 
INSUMOS 
Papelería 1 12 1.800.000 
1.000.000 
3.400.000 publicaciones y 
publicidad 1 10 
SALIDAS DE 
CAMPO 
Transporte 
1 12 400.000 4.800.000 4.800.000 
CAPACITACION 
ES 
Materiales de 
capacitación 1 6 400.000 2.400.000 2.400.000 
SOCIALIZACION 
ES Y 
ENCUENTROS 
Socializaciones 
2 1 300.000 600.000 
3.400.000 Encuentros con 
comunidades 2 1 900.000 1.800.000 
Evento de cierre 1 1 ± 1.000.000 1.000.000 
TOTAL PRESUPUESTO 
 
163.980.000 
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ANEXOS 
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21.1 ESTADO DEL ARTE 
Colombia ha basado en la explotación minero-energética su crecimiento 
económico en los últimos 20 años y con más acento en la última década. El 
avance de la locomotora minero-energética durante 2010-2012 se ha definido en 
función de una apuesta de desarrollo basada en la inversión privada, 
especialmente en la Inversión Extranjera Directa, bajo un marco legislativo y de 
políticas económicas y ambientales que responda a este modelo de producción. 
Detrás de los conflictos generados por el modelo de desarrollo basado en la 
explotación de los bienes naturales está la política minera y la institucionalidad 
que se está planteando. Ni en el marco político de 2001 de "Colombia país minero 
hacia 2019" ni en el Código de Minas aún no se tiene claro cómo se van a 
insertar, pues por un lado, están las decisiones de política en el ámbito nacional y 
por otro lado van, las acciones en el ámbito regional y local. 
En Colombia, la normatividad que regula los sectores minero-energético y 
ambiental avanzó en forma paralela y progresiva desde los años 70 hasta 
principios del siglo XXI. La tendencia consistía en armonizar los dos sectores entre 
sí. Lo que siguió a la expedición en 1974 del Código Nacional de Recursos 
Naturales (Decreto 2811) y al establecimiento en el mismo año de los contratos de 
asociación o joint-venture (Decreto Ley 2310) fue el desarrollo normativo de ese 
mismo espíritu progresista: la nación se comprometía y se hacía cada vez más 
participe de la explotación de sus bienes naturales, a la vez que era más 
consciente de la necesidad de compatibilizar la relación de producción con los 
ciclos de renovación de la naturaleza, para encontrar un modelo de desarrollo 
sostenible, tal y como finalmente se recogió en las disposiciones de la 
Constitución Política de Colombia de 1991. 
A partir del 2001, el país se encuentra ante un panorama diferente por iniciativas 
gubernamentales que han implicado reformas sustanciales a esa normatividad. 
Las reglamentaciones aprobadas en esta década muestran el cambio del rol de 
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Estado, la flexibilización de procedimientos específicos para acceder a titulación y 
las condiciones de los agentes privados para el ejercicio de la actividad minera. 
En materia minero-energética se han reestructurado los modelos de contratación 
tanto en minería (Ley 685 de 2001), como en hidrocarburos (Decreto 1760 de 
2003), buscando por esta vía dejar de incentivar a la nación a comprometerse con 
la explotación de sus minerales (mediante participación directa) y, por el contrario, 
abriendo cada vez más un amplio espacio para la inversión transnacional. 
Hubo un nuevo Código de Minas: la ley 685 de 2001 generó un cambio en las 
políticas con respecto a la minería pues establece un país que promocionará y 
fiscalizará la minería, pero sin la posibilidad de empresas mineras de capital 
público o mixto. A cambio, los particulares nacionales y extranjeros pagarán una 
contraprestación económica por el costo de los recursos naturales no renovables 
denominada regalía. De igual manera, flexibiliza normas con el fin de facilitar 
inversión privada y establece la prelación de quien primero solicite el título minero. 
En cuanto a la institucionalidad ambiental, se estructura a través del Sistema 
Nacional Ambiental donde el Ministerio de Ambiente define las políticas y las 
entidades territoriales denominadas Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) 
son las que ejercen la autoridad. Se definieron reglamentaciones que afectaron las 
exigencias para el desarrollo de la actividad extractiva minera y de hidrocarburos a 
través de la Ley 99 de 1993. Se definieron las competencias frente a la expedición 
de licencias ambientales, quedando en el caso de hidrocarburos y gran minería a 
cargo del Ministerio de Ambiente (art.52) y la minería de menor escala a cargo de 
las Corporaciones Autónomas regionales así como el establecimiento de un 
Procedimiento Sancionatorio en Materia Ambiental (Ley 1333 de 2009). 
El modelo productivo extractivista, basado en la explotación minera y de 
hidrocarburos y en la agroindustria agroexportadora, es uno de los fenómenos que 
dan cuenta de nuevas dinámicas de reconfiguración territorial del país. 
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En las zonas rurales, la población campesina, indígena y afrocolombiana llevan la 
peor parte, todo esto como resultado de la expropiación y el desplazamiento, 
asociado al conflicto armado interno, al fortalecimiento de poderes regionales 
muchas veces paramilitares, a la presencia directa de empresas transnacionales, 
a la ejecución de mega-proyectos y también a la pérdida progresiva de ingresos 
de los pobres del campo. 
La explotación minera está basada en una legislación bastante laxa, y en la 
mayoría de los casos pasa por encima de planes de ordenamiento territorial y de 
la legislación ambiental del país 
Código de Minas y Derechos Humanos 
El ministro de Minas y Energía del período 2010-2011, Carlos Rodado Noriega, 
denunció la forma caótica y corrupta con la cual se otorgaron más de seis mil 
títulos mineros en el período 2006-2010. Con este y otros elementos críticos la 
minería, que se plantea como una gran oportunidad para el desarrollo, con el 
actual Código Minero, está conduciendo a la destrucción y degradación de 
valiosos ecosistemas de Colombia y explica muchos de los problemas sociales 
que se están generando. 
La crisis de la institucionalidad que se presentó en 2011 obligó al Ministerio de 
Minas a suspender términos por un año, e Ingeominas (por Decreto 4113 de 2011 
se convierte en Sistema Geológico Colombiano) se dedicaría a estudiar y 
responder las más de 15.000 solicitudes de contratos de concesión, licencias 
temporales y solicitudes de legalización que reposan en sus archivos, muchas de 
ellas ubicadas en zonas de protección ambiental. La precaria intervención del 
Estado en el ordenamiento del territorio se puso en evidencia ante la inexistencia 
de criterios claros y transparentes sobre el uso del suelo por parte de las 
denominadas locomotoras de la prosperidad. 
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Guillermo Rudas señala al respecto que poco se ha hecho para: (1) regular de 
manera efectiva la expansión de la gran agricultura, especialmente de la 
producción de agro-combustibles; (2) organizar el crecimiento de las ciudades y la 
ubicación de las viviendas;(3) desarrollar la infraestructura de transporte y energía; 
y, muy especialmente, (4) para racionalizar el uso de los recursos naturales no 
renovables por la minería. 
Lo anterior ha sido un importante generador de conflictos, pues las comunidades 
carecen de herramientas legales para oponerse a la llegada de cualquier empresa 
o particular a sus territorios si no tiene autorización para buscar minerales. Con 
esa ausencia de control y de participación estatal, es contradictorio que la 
actividad minera se considere "en todas sus ramas y fases" de utilidad pública e 
interés social (artículo 13 del Código de Minas), pero eso explica que haya vía 
libre a expropiaciones y otros beneficios para los particulares interesados en la 
exploración o explotación. 
El desplazamiento de los pequeños agricultores en relación con la minería y la 
ausencia de políticas para la economía campesina tienden a favorecer a las 
unidades grandes y poco generadoras de empleo. La concentración de la tierra es 
una de las más altas del mundo. Para que este sector recupere su capacidad 
histórica se requerirá un cambio radical de la política de desarrollo rural. 
En Colombia, en las regiones donde hay explotación minero energética, las 
protestas sociales dan cuenta de las demandas territoriales en relación con las 
exigencias por el derecho al trabajo y en contra de la violación de múltiples 
derechos de los trabajadores; el derecho de las comunidades rurales en defensa 
de sus tradiciones culturales e históricas; las luchas por el derecho a un ambiente 
sano, por el agua, y el detrimento de las condiciones y la calidad de vida. 
La política pública requiere con urgencia el reconocimiento de los derechos de los 
ciudadanos en los territorios afectados por el impacto de la explotación de los 
recursos naturales en el marco de una política de desarrollo rural. 
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Responsabilidad social para la minería en Colombia 
En Colombia, los problemas afectan la relación entre empresas y comunidades, 
están relacionados con los siguientes aspectos: (1) procesos ineficientes de 
relacionamiento entre los diferentes actores involucrados en la actividad de 
extracción del recurso mineral; (2) procesos ineficaces de manejo de partes 
interesadas; (3) incapacidad de generar espacios de diálogo y concertación 
entre la empresa y la comunidad; (4) incapacidad de gobernanza del recurso 
natural; (5) falta de reglas claras y definiciones definidas relacionadas con el 
impacto que se espera de la actividad de extracción del recurso natural en el 
territorio; (6) proliferación de minería informal y presencia de minería realizada 
por actores al margen de la ley; y (7) falta de procesos de rendición de cuentas 
para el sector. 
Para la resolución de estos problemas, es necesario, obtener la Licencia Social 
de la actividad minera en el territorio Colombiano. 
Desde años recientes, se ha venido promoviendo desde el sector privado y 
gubernamental la minería responsable en Colombia; sin embargo, aún queda 
mucho por hacer en el país, al respecto. En general, el panorama muestra que 
se han desarrollado una serie de estrategias implementadas por diversos 
actores privados y gubernamentales, de manera desarticulada, y que no están 
catalizando procesos de desarrollo local, ni generando procesos de valor 
agregado para los actores involucrados, especialmente las poblaciones más 
vulnerables. 
El resultado final es que a través de estas estrategias no se logra cumplir el 
objetivo de lograr la licencia social de la actividad minera en el territorio, tanto 
para el gobierno como para el sector privado. 
Para resolver el anterior dilema, es necesario que el sector gubernamental, 
comience a desarrollar estrategias en cuatro frentes: (1) generando políticas 
públicas en el área de la minería responsable para el sector; (2) estableciendo 
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guías, procedimientos y parámetros que resuelvan los problemas que se 
presentan en la relación entre empresa y comunidad; (3) estableciendo 
incentivos, y generando conciencia en torno a la minería responsable, para que 
se adopte la RSE, y (4) estableciendo asociaciones o alianzas entre diversos 
actores que generen impacto en el desarrollo territorial. 
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1) 1-10JA DE PLATANO: Cultivo de banano afectado por el polvillo de carbón, nótese como 
el haz de la hoja está cubierto con una capa de carbón que le imposibilita su proceso 
normal fisiológico y por ende la producción 
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2. ÁRBOL DE LIMON: Árbol de limón fuertemente afectado por complejo de hongos y plagas, 
producto de la consecuencia del debilitamiento fisiológico causado por el polvillo del carbón. 
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3. FOTO DE BAGONES: Transporte de carbón en vagones de los trenes, que transitan en las lineas 
férreas que atraviesan por la comunidad de Cordobita 
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4. Imagen del Sr Ciro Ortiz campesino, que tiene su parcela ubicada muy cerca de la linea ferrea 
en la Vereda Cordobita y nos cuenta la cantidad de polvillo que limpia permanentemente en las 
hojas de su cultivo de banano. 
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Puertos Carboneros 
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Reuniones con la comunidad 
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Reuniones con la comunidad 
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